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Аннотация. Переход к экономике знания заострил внимание исследователей на развитии системы высшего об-
разования и ее проблемах, а сами вузы поставил в конкурентную борьбу за ограниченные ресурсы. Свободная 
и управляемая конкуренция замыкает на себе цепочку взаимосвязанных, порой противоречивых в применении 
к столь социально значимой сфере, как высшее образование, понятий. Цель авторов данной исследовательской 
статьи –  выявление с помощью метода концептуального анализа взаимосвязи между понятиями «конкуренция», 
«конкурентоспособность», «эффективность» и «сотрудничество» применительно к системе высшего образования. 
Конкуренция и сотрудничество рассматриваются как факторы, повышающие эффективность функционирования 
вузов. При этом в обоснованиях необходимости создания конкурентных условий для высших учебных заведений 
и в определениях понятия «эффективность» выявляются противоречия. Вузы рассматриваются как коммерческие 
организации, показатели деятельности которых замыкаются на их внутренней среде; исключаются из внимания 
основные функции этих образовательных учреждений: воспроизводство интеллектуального капитала и повы-
шение качества человеческих ресурсов, а также ориентация на потребности рынка труда. Столь же ограничено 
и понятие «конкуренция»: оно представлено через индекс монополизации, рассчитанный в большинстве случаев 
через долю обучающихся студентов и не учитывающий особенности отечественной системы высшего образо-
вания. Тем не менее в работах о конкуренции и финансировании обращается внимание на общественное благо, 
создаваемое вузами, которое не всегда очевидно и требует финансового участия правительства. На основании 
результатов проведенного концептуального анализа авторы приходят к выводу, что в дискуссиях о конкуренции 
и эффективности вузов в контексте ассоциации их с коммерческим сектором происходит упущение целого ряда 
социально значимых элементов высшего образования и науки.
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Abstract. The transition to the knowledge economy focused attention on the higher education system development and 
its problems, and put the universities in the situation of competition for limited resources. Free and controlled compe-
tition brings a chain of interrelated, sometimes contradictory concepts applied to higher education as a socially signifi-
cant area. The authors of this research article by means of conceptual analysis aim at identifying the relationship between 
the concepts of «competition», «competitiveness», «efficiency», and «cooperation» regarding the higher education sys-
tem. Competition and cooperation are considered to be factors which increase the efficiency of universities’ functio ning. 
At the same time, there are contradictions in the justifications for the need to create competitive conditions for universi-
ties and in the definitions of the concept of efficiency, University is understood to be a commercial organization, its in-
dicators being locked in its internal environment, whereas its main functions (reproduction of intellectual capital, im-
proving the quality of human resources, orientation to the needs of the labor market) come to be out of sight. No less li-
mited is the concept of competition, which is represented through the index of monopolization, calculated mostly through 
the proportion of students enrolled, beyond taking into account the peculiarities of the Russian higher education sys-
tem. However, the works on competition and financing draw attention to the public good created by universities, which 
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competition and effectiveness in the context of their association with the commercial sector omit a number of socially 
significant elements of higher education and science.
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Введение
Изменчивость мира и ускорение его социаль-
но-экономических и наукоемких процессов явля-
ются неотъемлемыми элементами общества, рас-
пространяющимися на все отрасли экономики 
и требующими стратегического планирования 
и оперативного реагирования. Кроме того, в сов -
ременной экономике идет борьба, порой ожес-
точенная, за ресурсы. Такая борьба наблюдается 
и в некогда неконкурентной области экономики, 
имеющей четко спланированный план по ресур-
сам, цель которой –  обеспечение и поддержание 
кадрового и научного потенциала страны со сба-
лансированной ориентацией на потребности рын-
ка труда.
Современная система высшего образова-
ния (далее –  ВО) действует в условиях квазирынка, 
характеристики которого определены в зарубеж-
ных научных публикациях, но актуальны и для 
России:
– высшие учебные заведения наделены авто-
номией, но государство играет значимую роль 
в определении стратегических целей системы ВО, 
ограничивая тем самым автономию вузов;
– система поддержки студентов гарантирует 
им равные возможности и свободный выбор [1];
– результаты, полученные образовательными 
учреждениями, контролируются и оцениваются 
государством [2];
– вузы должны быть аккредитованы в соответ-
ствии с требованиями, установленными государ-
ством [3], но для эффективности государственного 
финансирования этих образовательных организа-
ций необходимо сохранить условия окружающей 
среды в части конкуренции [1].
H. Glennerster же пошел от обратного, обозна-
чив, какими критериями рынка квазирынок выс-
шего образования не обладает: у него нет свобод-
ного входа на рынок государственного финанси-
рования, нет банкротства вузов и др. [4]. Кроме 
того, существование вузов в условиях квазирын-
ка предполагает конкуренцию между производи-
телями и между потребителями [5].
Другая группа ученых выделила особенности 
рыночных механизмов в высшем образовании [6–9].
Так, D. W. Breneman описывает характерные чер-
ты конкурентного рынка для академических 
программ в США, и полученные им выводы с не-
которой корректировкой актуальны для россий-
ского рынка: «Некоторые фирмы (государствен-
ные учреждения) в этой отрасли получают зна-
чительные государственные субсидии, в то время 
как сопоставимые фирмы –  нет. В результате це-
ны, взимаемые за сопоставимые услуги, различа-
ются. Они также могут варьироваться в зависи-
мости от места жительства студента (в штате или 
за его пределами)» [9, 40].
За последние 30 лет российская система выс-
шего образования претерпела существенные 
трансформационные изменения, связанные с пе-
рестройкой и развитием отечественной экономи-
ки. Произошел переход:
– от плановой экономики, жесткого государ-
ственного регулирования и финансирования – 
к существованию вузов в условиях квазирынка;
– от  скудного  финансирования  вузов 
в  1990-е гг., ставящего вузовскую систему 
на грань выживания, и массовой миграции уче-
ных и преподавателей –  к мегафинансированию 
системы ВО и возрождению так называемых 
флагманских университетов [10, 11] посредством 
создания федеральных университетов, научно-ис-
следовательских университетов, вузов мирового 
класса (вузов –  участников Проекта 5-100), выде-
ления мегагрантов через научные фонды, реали-
зации программ возвращения ученых из-за грани-
цы, слияния вузов, внедрения ЕГЭ.
При этом трансформация в начале XXI ве-
ка отечественной системы высшего образования 
имеет неоднозначные последствия. С одной сто-
роны, российские вузы стали включаться в ве-
дущие международные рейтинги и произошло 
улучшение их позиций благодаря повышению 
конкурентоспособности, а с другой стороны, наб -
людается монополизация региональных рынков 
высшего образования, когда на итоговую оцен-
ку их состояния более чем на 50 % влияют все-
го лишь 1–2 вуза [12]. Но мы предполагаем, что 
именно наличие в регионе ведущего вуза, при-
тягивающего инвестиции, благотворно влияет 
на всю региональную систему ВО: осуществляет-
ся подготовка по специальностям широкого про-
филя, развивается инфраструктура региона (на-
пример, на базе или с участием таких вузов про-
водится Универсиада, часть инфраструктуры при 
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этом передается университетам, например обще-
жития, дополнительные кампусы и т. д.), происхо-
дит приток интеллектуального капитала.
Помимо неоднозначности процессов транс-
формации отечественная вузовская система имеет 
и свою специфику: вузы вынуждены конкуриро-
вать за ресурсы, но имеют при этом общего учре-
дителя. Так, из 496 государственных вузов 252 ву-
за подведомственны Минобрнауки России и кон-
курируют за выделяемые им финансовые ресурсы, 
выполняя его стратегические задачи, подразуме-
вающие некоторую кооперацию единиц внутри 
системы (один из радикальных примеров –  недав-
ний бум на объединение вузов, один из мягких – 
сотрудничество между учеными из разных учреж-
дений науки и высшего образования, обмен элект-
ронными учебными программами и их открытый 
доступ для совместного пользования и т. п.).
Особенности системы высшего образова-
ния (вузы конкурируют за ресурсы, но при этом 
сотрудничают; «только один университет может 
быть на вершине –  за счет всех других универси-
тетов» [13, 12], что порождает неравенство) на-
водят на необходимость выявления взаимосвязи 
в цепочке таких понятий, как конкуренция, кон-
курентоспособность, эффективность, сотрудни-
чество и неравенство и раскрытия противоречий 
между ними.
Иными словами, перед нами встает такой 
исследовательский вопрос: насколько допусти-
мо применять понятие конкуренции к социально 
значимой сфере? Ведь конкуренция подразумева-
ет борьбу, в которой одни выигрывают, а другие – 
проигрывают. Это порождает ответственность 
«проигравших» организаций перед вовлеченны-
ми в них человеческими ресурсами [научно-пе-
дагогическими работниками (далее –  НПР), сту-
дентами], а также ответственность за выделенные 
финансовые ресурсы. И, в целом, не являются ли 
проигрышные позиции вузов следствием государ-
ственного управления ими?
Конкуренция и связанные 
с нею понятия
Конкуренция –  это борьба за ресурсы:
– человеческие (борьба за студентов как 
за главный источник доходов, а также как за по-
тенциальных исследователей; за научно-педагоги-
ческих работников как за главный ресурс интел-
лектуального капитала вуза);
– финансовые или материальные (научные гран-
ты, программы развития, размер которых форми-
руется на основе конкурентоспособности НПР);
– нематериальные, обозначенные H. Y. Horta 
[14] как статус и социальное признание.
Мы предполагаем, что конкуренция за нема-
териальные ресурсы является вторичной и воз-
можна на основе качественно отобранных чело-
веческих ресурсов и достаточного объема финан-
сирования для выполнения поставленных задач. 
Из числа российских работ о данном виде ресур-
сов можно отметить публикации о репутации вуза 
С. Д. Резника [15] и Т. А. Юдиной [16] и об имид-
же вуза А. В. Скрипкиной [17].
Широко распространен тезис, что конкурен-
ция между университетами является своего родом 
драйвером повышения их эффективности. К при-
меру, T. Agasisti [18] отмечает, что значительное 
усиление конкуренции в секторе высшего обра-
зования должно привести к повышению эффек-
тивности вузов как с «распределительной» точки 
зрения (выбор студента будет более согласован 
с его функцией полезности), так и с «продуктив-
ной» (вузы сумеют достичь высокой производи-
тельности без увеличения затрат, поскольку они 
станут результативнее управлять своими ресур-
сами). C. Belfield [19] указывает на благотворное 
воздействие конкуренции вузов с позиции их эф-
фективности и производительности.
При этом C. Belfield и H. Levin определили 
эффективность через затраты на единицу продук-
ции [20], а T. Agasisti –  через объем произведен-
ной продукции при определенном наборе вход-
ных данных [21]. Аналогичных взглядов придер-
живаются A. Afonso и M. St. Aubyn [22].
Согласно вышеприведенным позициям тер-
мин «эффективность» замыкается на внутренней 
среде вузов и не экстраполируется на основную 
их функцию: воспроизводство интеллектуального 
капитала, повышение качества человеческих ре-
сурсов, а также ориентация на потребности рын-
ка труда.
Однако конкуренция –  это не единственный 
инструмент, благотворно влияющий на эффектив-
ность функционирования субъекта. В современ-
ном мире все большую популярность приобре-
тает сотрудничество. И, пожалуй, в этом вопро-
се стоит обратиться к публикациям российских 
ученых, оперирующих опытом СССР, в котором 
сотрудничество было первостепенным, и к эко-
номическим теориям о методологическом дуа-
лизме [23, 24], а также к публикациям о теории 
сотрудничества конкурентов [25, 26]. В этих ра-
ботах имеются частичные ответы на наш исследо-
вательский вопрос о допустимости конкуренции 
в социально значимой сфере. Так, Е. Л. Толокина 
пишет, что «в будущем именно конкуренция 
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Таблица 1
Взгляды на конкуренцию в высшем образовании в контексте ее социальной значимости
Table 1
Opinions about competition in higher education in the context of its social signifi cance
Исследовательская позиция Представители
Конкуренция ограничена нормами законодательства, государство высту-
пает в роли регулятора, не оставляя без внимания социально значимые 
показатели
T. Agasisti [1], Ц. Зафирова [33], R. Gary-Bobo, 
A. Trannoy [34], J. Kendall [35], J. Nazarko, 
J. Šaparauskas [36]
Конкуренция позволяет выявить истинные потребности общества и тем 
самым способствует большей ориентации на реальные потребности со-
циума и государства, роль государства минимальна, при этом социально 
значимые показатели находятся в зоне риска или остаточного внимания
G. Simmel [37], J. De Groof, G. Neave [38]
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станет одной из форм сотрудничества, а не нао-
борот» [27, 41], а также приводит теоретическое 
обоснование в пользу утверждения, что «процес-
сы глобализации превращают наиболее жесткие 
виды конкуренции в механизм разрушения. А вот 
взаимопомощь, напротив, становится ведущим 
фактором, повышающим эффективность совре-
менного производства» [Там же, 39]. Ю. К. Князев 
говорит о сотрудничестве как о «новом феноме-
не в смысле объекта сотрудничества, достойном 
изучения и принципиальной оценки» [28, 34]. При 
этом он указывает, что все же «необходимо пони-
мать, что фирмы прибегают к временному и огра-
ниченному сотрудничеству друг с другом исклю-
чительно с целью получения взаимной выгоды 
и выигрыша в борьбе с другими конкурирующи-
ми фирмами» [Там же].
Таким образом, конкуренция и сотрудничес-
тво являются одним из драйверов, благотворно 
влияющих на развитие субъектов, повышая их эф-
фективность. При этом сотрудничество не пре-
пятствует конкуренции, оно, напротив, позволяет:
– сэкономить ресурсы субъекта, создавая, на-
пример, предпринимательскую сеть «в целях об-
мена информационными и прочими ресурсами 
для совместного проведения НИОКР, а также уде-
шевления и ускорения процесса производства про-
дукции» [29, 34];
– улучшить качество предоставляемых ус-
луг (например, создавая и предоставляя доступ 
к онлайн-лекциям ведущих российских и миро-
вых ученых).
Такое сотрудничество можно реализовать пу-
тем взаимодействия в тех направлениях, в кото-
рых интересы вузов совпадают.
Еще одно связанное с конкуренцией и эффек-
тивностью понятие –  конкурентоспособность. Это 
понятие является достаточно емким и, как отмече-
но в работе G. Dimitrova и T. Dimitrova, чаще всего 
рассматривается как «фундаментально сложный 
показатель, способность, состояние долгосрочной 
прибыльности, императивное требование и залог 
устойчивого развития» [30, 312].
Конкурентоспособность в значении спо-
собности, выраженной в потенциале вуза кон-
курировать за ресурсы, рассматривается мно-
гими российскими исследователями, в том чис-
ле Д. А. Бончуковой [31] и С. А. Мохначевым [32]. 
Таким образом, можно утверждать, что конку-
рентоспособность по сравнению с конкуренци-
ей –  первична. Иными словами, чтобы вступать 
в конкурентную борьбу за ресурсы, вузу необхо-
димо сформировать потенциал, некий запас проч-
ности; во-первых, для занятия выигрышных пози-
ций, а во-вторых, для выполнения поставленных 
при выделении ресурсов задач.
Такая трактовка термина «конкурентоспособ-
ность» замыкает его на внутреннюю среду вузов, 
как если бы их рассматривали в виде коммерчес-
кого сектора. И, соответственно, не позволяет 
рассматривать обеспечение собственной конку-
рентоспособности как основную функцию вуза.
Тем не менее сегодня разворачивается дис-
куссия о влиянии конкуренции на социально 
значимые отрасли, и в связи с этим стоит отме-
тить два взгляда на свободную и управляемую 
конкуренцию (табл. 1).
В развитие темы конкуренции в социально 
значимых отраслях, получающих государствен-
ное финансирование, появляется термин «управ-
ляемая конкуренция» [35, 108], обозначающий, 
что конкурентоспособность формируется «под 
бдительным контролем государства и гражданско-
го общества» [Там же]. Некоторые отголоски это-
го термина встречаются в работах R. Gary-Bobo 
и A. Trannoy [34], J. Kendall [35].
Так, например, R. Gary-Bobo и A. Trannoy 
обеспокоены социальными последствиями при 
усилении конкуренции (см.: [34, 94–96]). Их вы-
вод, что оптимальный результат конкуренции 
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зависит от стимулов, предоставляемых прави-
тельством через государственное финансирова-
ние, возвращает к тому, что рынок высшего об-
разования –  это все же не только сфера коммер-
ческой деятельности; данный рынок выполняет 
преимущественно важную социальную функцию.
Абсолютно точно по этому поводу высказа-
лись J. Kendall и его соавторы: цель государствен-
ного регулирования –  предотвращение маргинали-
зации и социального отчуждения наиболее уяз-
вимых в социальном отношении групп граждан, 
а продукт, производимый системой высшего об-
разования, можно рассматривать как коллектив-
ное благо, поскольку в выигрыше оказывается 
все общество. Однако желаемые результаты часто 
не очевидны и, как правило, имеют отложенный 
временной лаг. В идеале результат от оказанных 
услуг должен проявляться в поддержании и рос-
те благосостояния получателя и всего общест-
ва (см.: [35, 416–417]).
В продолжение этой мысли T. Agasisti выде-
ляет ряд особенных показателей, которые могут 
регулироваться посредством государственного 
финансирования, и среди них –  показатель «сту-
денты с ограниченными возможностями» [18, 464]. 
Для отечественной системы высшего образования 
социально значимыми остаются показатели ко-
личества бюджетных мест, в том числе для аби-
туриентов особых категорий, и, возможно, обес-
печенности местами в общежитии (с учетом то-
го, что проживание в них значительно дешевле, 
чем аренда жилья на рынке). Эти два показателя 
сглаживают возможное неравенство и поддержи-
вают привлекательность системы для талантли-
вой молодежи, «предотвращают старение населе-
ния региона» [39, 84] (отвлекаясь от обсуждаемо-
го вопроса, отметим, что одним из инструментов 
возможного сглаживания неравенства может быть 
предоставление государственных субсидий буду-
щим студентам по уровню дохода семьи, как это 
существовало в Португалии [40, 12]).
Еще один пласт проблем, относящийся к со-
циально значимой функции высшего образования, 
лежит в области соответствия подготовки вы-
пускников потребностям рынка труда как по на-
правлениям подготовки, так и по набору компе-
тенций. Именно данный аспект, хотя он и входит 
в поле теоретических дискуссий, имеет недоста-
точный практический выход. Подтверждением 
этому могут служить работы А. Д. Сущенко [41], 
В. Е. Гимпельсон [42] и Е. Я. Варшавского [43].
G. Simmel выделяет чистую форму конку-
ренции (случай, когда два конкурента борются 
за благосклонность третьей стороны) (см.: [37, 42]). 
При этом он рассматривает свободную конкурен-
цию не только как процедуру дисциплинирова-
ния и мотивации конкурентов, но и как процеду-
ру повышения их осведомленности о потребнос-
тях и интересах третьих сторон, особенно общей 
аудитории (см.: [Там же, 83]). J. De Groof и его со-
авторы [38] отмечают, что государства играют пе-
риферийную или маргинальную роль в регулиро-
вании высшего образования, но при этом данные 
исследователи не отрицают полную роль государ-
ства, говоря об «управляемой конкуренции».
J. Nazarko и J. Šaparauskas [36] приводят дово-
ды против «свободной конкуренции», указывая, 
что альтернативой может рассматриваться сравни-
тельная оценка эффективности деятельности вуза 
и установление четких ориентиров для него (на-
пример, правительством). В России в число таких 
инструментов входят Мониторинг эффективнос-
ти деятельности организаций высшего образова-
ния и дорожные карты развития по программам, 
в которых участвуют вузы (Проект 5-100), или 
по статусу последних (федеральный универси-
тет, научно-исследовательский университет или 
опорный университет; далее, соответственно, ФУ,
НИУ, ОУ).
В целом конкуренция, или квазиконкуренция, 
между российскими государственными высшими 
учебными заведениями сосредоточена на государ-
ственном финансировании как в части бюджет-
ных мест, так и в части средств на НИОКР, и оба 
эти показателя позволяют вузу повысить привле-
кательность остальных составляющих образова-
тельной системы.
Итак, анализ смысловой наполненности по-
нятия «конкуренция» и связанных с ним понятий 
позволил прийти к двум выводам.
1. Термины «конкуренция», «эффективность» 
и «конкурентоспособность» рассматриваются ча-
ще всего с позиции внутренней среды вузов, как 
если бы они были исключительно коммерческим 
сектором, и значительно реже –  в контексте соци-
ально значимых функций высшего образования, 
таких как воспроизводство интеллектуального ка-
питала, повышение качества человеческих ресур-
сов, ориентация на потребности рынка труда.
2. В литературе конкуренция ассоциируется 
с инструментом, повышающим эффективность, 
при этом последняя рассматривается как поня-
тие относительное применительно к другим эле-
ментам системы высшего образования, то есть 
получается, что один элемент всегда более эф-
фективен, чем другой (см.: [22, 232]). Если рассмат -
ривать конкуренцию в замкнутой системе, то ло-
гично открыть дискуссию о вузах, находящихся 
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на периферии системы ВО. Во-первых, нужно об-
судить вопрос, каким образом конкуренция влия-
ет на «топовые» вузы, какова их верхняя план-
ка эффективности, можно ли говорить о стагна-
ции в данных вузах при достижении некоторого 
верхнего предела или периферийной позиции. 
 Во-вторых, возвращаясь к основной функции ву-
зов, следует поднять вопрос о допустимости су-
ществования вузов-«аутсайдеров», вузов, находя-
щихся на нижней периферийной границе, и это 
заставляет нас вновь обратиться к определению 
понятия «эффективность». Возможно, эффектив-
ность –  это отнюдь не относительное понятие (как 
в моделях типа DEA и SFA), и его следует рас-
сматривать как понятие с минимально заданны-
ми границами, то есть через пороговый уровень 
минимально допустимого существования (на-
пример, так, как это делается в Мониторинге эф-
фективности, хотя в методике его расчета пороги 
установлены исходя из среднего значения, а не из 
оценки их влияния на социально-экономическое 
и технологическое развитие страны).
Конкуренция и финансирование
Влияние финансирования, в том числе госу-
дарственного, на конкуренцию воспринимается 
неоднозначно.
Интересные высказывания представлены 
в работе C. Belfield и H. Levin [20] о взаимосвязи 
между конкуренцией и уровнем доходов, имею-
щей противоречивые последствия. С одной сторо-
ны, более эффективные предприятия, работающие 
на конкурентном рынке, могут быть вознаграж-
дены бо́льшим количеством субсидий (посколь-
ку они генерируют больше человеческого и ин-
теллектуального капитала для ресурсов данно-
го уровня). С другой стороны, может допускаться 
снижение финансирования для того, чтобы гене-
рировать стандартный объем человеческого ка-
питала государственных вузов, то есть не увели-
чивать численность НПР. Но в последнем случае 
возможны варианты с объемом выдаваемых ре-
зультатов. Например, негативный вариант –  сни-
жение НПР при повышении kpi организации, 
то есть при увеличении нагрузки на одного НПР.
Что касается государственного финансиро-
вания, то, как отмечено в статье H. Y. Horta [14], 
режимы финансирования могут способствовать 
сохранению или увеличению уровня институ-
ционального разнообразия в национальных систе-
мах высшего образования. Действительно, дан-
ные о вкладе вузов в развитие региональной сис -
темы высшего образования свидетельствуют, что 
в регионах, где присутствует только один вуз 
с особым статусом (ФУ, НИУ и др.), вклад это-
го вуза в развитие системы ВО составляет от 50 
до 90 % [12]. В тех регионах, где функционируют 
вузы с разными статусами или располагается не-
сколько вузов с одинаковыми статусами (напри-
мер, опорный университет и НИУ, ФУ и НИУ, два 
НИУ и т. п.), система ВО развивается более ров-
но, и вклад таких вузов в развитие системы в со-
вокупности не превышает 60 % [Там же].
H. Y. Horta [14] выделил две модели регули-
рования деятельности вузов: под рыночной мо-
делью он описывал высшее образование как пол-
ностью коммерческий сектор, а под моделью гиб-
ридного регулирования –  функционирование 
вузов в условиях квазирынка. T. Agasisti тоже го-
ворит об этих моделях, но он делает допущение 
о возможности существования моделей промежу-
точных: рыночной и централизованной, с жест-
ким государственным регулированием (centralistic 
model) (см.: [1, 248]). Нами рыночная модель скор-
ректирована с учетом того, что абсолютно ком-
мерческая деятельность в российском секторе 
высшего образования отсутствует, а коммерчес-
кие вузы (в частных вузах обучается всего 8 % 
студентов) не сформировали достаточного потен-
циала, позволяющего им конкурировать с госу-
дарственным вузами (исключение –  единичные ву-
зы, например Европейский университет в Санкт-
Петербурге), и поэтому под рыночной моделью 
описывается модель квазирыночная (табл. 2).
При этом каналы распределения финанси-
рования (через домохозяйства или через бюд-
жетные места в университетах) в квазирыноч-
ной модели вызывают дискуссии, и прежде 
всего это связано с оценкой эффективности рас-
ходования государственных средств вузами и их 
деятельности (табл. 3).
D. Dill и соавторы высказывают мнение, что 
«оказание помощи непосредственно студентам 
является наиболее эффективным и действенным 
средством для выравнивания возможностей в сфе-
ре высшего образования и использования рыноч-
ных сил для повышения качества высшего об-
разования» [49, 20]; кроме того, положительные 
социальные выгоды, получаемые в результате по-
ступления в высшие учебные заведения, оправды-
вают продолжающееся государственное субсиди-
рование (см.: [6, 183]).
Несколько неопределенную позицию занима-
ют А. Amaral и А. Magalhães, указывая, что «…го-
сударство перегружено растущими социаль-
ными запросами… ему свойственны неумест-
ность, расточительность денег, несправедливое 
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Таблица 2
Сравнительные характеристики моделей регулирования рынка в сфере высшего образования
Table 2
Comparative characteristics of market regulation models in the sphere of higher education
Модель Основные элементы модели Литературные ис-точники
Государственная 
модель
Регулирование осуществляется посредством прямого контроля, деталь-
ного стратегического планирования, предоставления высшим учебным 
заведениям остаточной автономии
T. Agasisti, 
G. Catalano [1], 
H. Y. Horta [14]
Правительства доминируют в процессе диверсификации или гомогениза-
ции высшего образования G. Neave [44]
Критика модели в отношении эффективности управления центральным 




Данная модель в России присутствовала в советский период
Рыночная модель, 
или модель с рыноч-
ными инструментами 
регулирования
Автономность учреждений позволяет им конкурировать за студентов 
и финансирование H. Y. Horta [14]
Обмен товарами и услугами основывается на их цене, а не на таких сообра-
жениях, как академическая традиция или политический выбор D. Dill [6]
Данная модель способствует успешному росту исследовательского универ-
ситета
H. D. Graham, 
N. Diamond [45]
Признается важность государственного регулирования, но в условиях 









* Великобритания, например, стала одной из первых стран, где была введена конкурентная политика квазирыночных схем распре-
деления государственного финансирования как университетских мест, так и исследовательских грантов в качестве средства повышения 
эффективности или соотношения цены и качества (см.: [48]).
Таблица 3
Аргументация сторонников прямого государственного финансирования вузов
и финансирования через частный сектор
Table 3
Arguments of supporters of universities’ direct state fi nancing 
and fi nancing through the private sector
Прямое государственное финансирование вузов* Финансирование вузов через частный сектор (ваучерная схема)**
Государственное финансирование выравнивает возможности получа-
телей услуг, сокращает разрыв между социальной и частной доход-
ностью (поддерживает, скажем, важные, но не всегда доходные
и не во все времена популярные специальности; в РФ, например, 
это филология, история и др.).
Это эффективный инструмент, если распределение идет непосред-
ственно по ключевым показателям (например, как в России, –  через 
государственные задания)
Реагирует на изменения рынка более оператив-
но, потребители выбирают образовательные 
траектории в соответствии со своими потреб-
ностями.
Потребителям услуг не свойственна расточи-
тельность денег при потреблении услуг.
Рынок устанавливает баланс между качеством 
и объемом финансирования.
* См. об этом: T. Agasisti [18]; D. Dill [49]; F. Correia, A. Amaral, A. Magalhães [50]; C. Birdsall [51]; A. Yonezawa, F. Kaiser [52].
** См. об этом: T. Agasisti [18]; A. Amaral, A. Magalhães [40]; G. Psacharopoulos [53].
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распределение ресурсов, “рынок” является реше-
нием всех этих проблем» [40, 11]. Но при этом ра-
нее F. Correia, A. Amaral и A. Magalhães призна-
вали, что внешние факторы (социальные выгоды) 
в рыночной модели, как правило, игнорируются, 
провоцируя распределение товаров и услуг гло-
бально более эффективное, но не всегда социаль-
но и этически приемлемое (см.: [50]).
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Дискуссию о каналах государственного фи-
нансирования продолжает T. Agasisti; он пи-
шет, что государственное финансирование обра-
зования сомнительно (см.: [21, 2]), но эффектив-
ность такого финансирования можно повысить, 
если распределять его через частный сектор 
и по ключевым показателям непосредственно ву-
зу (см.: [Там же, 25]). А вот C. Birdsall признает 
важность участия государства в финансировании 
образования, и в идеале государственное финан-
сирование должны получать те образовательные 
организации, в которых разрыв между социаль-
ной и частной доходностью наиболее высок (как 
правило, это учреждения начального и среднего 
образования), но предполагаемая отдача не учи-
тывает неизмеримые социальные выгоды образо-
вания (см.: [51, 416]). Иными словами, как пишет 
S. Marginson, социальные выгоды несоизмеримы 
с получаемым общественным благом [5]. В поль-
зу государственного контроля высказываются 
A. Yonezawa и F. Kaiser, поскольку «только благо-
даря действиям, которые предпринимаются на го-
сударственном уровне, реализуются конкретные 
рекомендации, изложенные в соответствующих 
документах Всемирной конференции по высше-
му образованию 1998 года» [52, 13].
G. Psacharopoulos задается вопросом, ка-
ким образом можно измерить результат при со-
циальном обеспечении, например при выплате 
стипендий аспирантам, занимающимся иссле-
довательской деятельностью, и какова будет со-
циальная норма отдачи от нее (см.: [53, 421]. При 
этом он высказывает мнение, отличное от мне-
ния C. Birdsall, утверждая, что перераспределе-
ние государственного финансирования в сторо-
ну начального (школьного) образования несет 
в себе более распространенные положительные 
внешние эффекты для населения в целом по срав-
нению с финансированием высшего образова-
ния (см.: [Там же, 422]), но данная позиция харак-
терна для бедных развивающихся стран, в кото-
рых население малограмотно.
Имеется и иная сторона конкуренции (рыноч-
ной, квазирыночной), взаимосвязанная с распреде-
лением ресурсов (в частности, человеческих и ин-
теллектуальных) и вознаграждения. C. Belfield 
и соавторы отмечают, что конкуренция позволя-
ет повысить либо количество преподавателей, ли-
бо их качество на один затраченный доллар [20]. 
Применительно к внутренней политике вуза такое 
возможно; внешняя же политика ориентирована 
на привлечение за счет более выгодных условий 
высококонкурентоспособных сотрудников из чис-
ла НПР других вузов, и в результате последние 
могут терять ценные кадры. То есть перераспреде-
ление ресурсов при регулировании их вознаграж-
дением порождает неравенство организаций выс-
шего образования.
При  этом ,  как  говорится  в  статье 
S. Marginson [5], конкуренция втягивает вузы 
в расточительную позиционную «гонку воору-
жений», и в этой гонке их издержки возрастают 
за счет сделок с элитными преподавателями и рас-
ходов на видимые признаки престижа. И хотя ак-
цент ставится автором на элитных университетах, 
аналогичное положение дел, вероятно (но с менее 
агрессивными расходами), характерно и для ряда 
российских вузов, особенно для тех, которые от-
несены к категории ведущих.
В вопросах финансирования уже в боль-
шей степени, чем при определении понятий кон-
куренции, эффективности и конкурентоспособ-
ности, проявляется социально значимая функция 
вузов, хотя по ключевым вопросам исследовате-
ли полемизируют. Так, разворачиваются дискус-
сии по поводу каналов финансирования, опреде-
ления границ государственного участия в поддер-
жании системы высшего образования; обращается 
внимание на необходимость сглаживания нера-
венства между слоями общества и на сокращение 
разрыва между выгодами социальными и выго-
дами частными. Однако не до конца остается рас-
крытым вопрос о влиянии конкуренции (или ква-
зиконкуренции) и на целостное развитие систе-
мы ВО, и на периферийные ее участки.
Среди частных выводов, представленных 
в исследованиях, отметим следующие:
1) государственное финансирование способ-
ствует сглаживанию социального неравенства, 
выделяя, например, бюджетные места особым ка-
тегориям абитуриентов, но в большинстве случа-
ев государственное финансирование следует пре-
доставлять на конкурсной основе, это повышает 
эффективность распределения средств и способ-
ствует эффективной деятельности вузов;
2) конкуренция порождает финансовое не-
равенство как в условиях рынка или квазирын-
ка (более конкурентоспособные вузы имеют 
большее вознаграждение), так и в условиях от-
сутствия государственного вмешательства (в дан-
ном случае возможно также и социальное 
неравенство).
Исходя из того, что конкуренция стимулиру-
ет вузы быть более осведомленными о потребнос-
тях стейкхолдеров, а государству следует финан-
сировать обучение студентов (либо через гран-
ты/субсидии, выделяемые им непосредственно, 
либо путем финансирования вузов), мы можем 
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предположить третий вариант, который в насто-
ящее время в России обозначен как целевой (фи-
нансирование из средств работодателей). Однако 
для того чтобы в большей степени ориентировать 
вузы под потребности работодателей, но при этом 
давать свободу выбора всем участникам процес-
са, финансирование (или его часть) стоит, возмож-
но, предоставлять именно тем предприятиям, ко-
торые смогут направлять студентов на обучение 
и тем самым контролировать качество подготов-
ки и трудоустраивать выпускников-целевиков 
по окончании вуза. К данной мысли нас подтолк-
нула статья Д. Р. Ахмедовой [54].
Итак, конкуренция полезна, поскольку она 
способствует повышению эффективности дея-
тельности вузов, заставляя их бороться за огра-
ниченные ресурсы, но в то же время образование 
как значимая социально-культурная и интеллек-
туальная сфера не должно оставаться без внима-
ния и финансовой поддержки государства.
Конкуренция: монополия 
и флагманские университеты
Любая конкуренция определяется типа-
ми конкурентных рынков (монополия, олиго-
полия и т. п.). Для расчета конкуренции наибо-
лее часто используется индекс Херфиндаля – 
Хиршмана (далее –  HHI) (о появлении данного 
индекса и о причине его двойного названия, а так-
же о частом упоминании индекса Херфиндаля – 
Хиршмана как индекса Herfindahl говорится в ра-
боте A. O. Hirschman [55]). В основе этого индекса 
лежит стоимостный показатель, интегрированный 
в формулу (в зависимости от приверженности 
к формуле Herfindahl или к формуле Hirschman 
сумма квадратов доли рынка i-й фирмы –  в квад-
ратном корне или без). Впоследствии индекс 
Херфиндаля –  Хиршмана был адаптирован и для 
оценки уровня монополизации рынка образова-
ния (на основе таких показателей, как доля обу-
чающихся по учебным заведениями [56, 57] и до-
ля учеников частных школ [58–60]).
C. Belfield и H. Levin опубликовали обзор ис-
следований о последствиях увеличения конкурен-
ции на одно стандартное отклонение с использо-
ванием индекса Herfindahl (см.: [20, 49–55]).
Однако возникает ряд вопросов, связанных 
и с показателями монополизации, и с особеннос-
тями российской системы образования, которая 
финансируется преимущественно за счет госу-
дарственных средств, но при этом действует в ус-
ловиях квазирыночной системы и относительной 
автономности.
Во-первых, конкуренция между российски-
ми вузами сосредоточена не только внутри регио-
на, она ведется, в первую очередь, на федераль-
ном уровне. Это конкуренция и за государствен-
ное финансирование (бюджетные места, гранты 
и др.), и за талантливых абитуриентов (абитури-
ентов с высокими баллами по ЕГЭ, победителей 
всероссийских олимпиад), и др.
Во-вторых, флагманские вузы являются драй-
вером повышения конкурентоспособности регио-
нальной образовательной системы, так как они 
выступают одними из основных ее представите-
лей в борьбе за элитарные ресурсы, что впослед-
ствии позволит данной системе стать центром 
притяжения финансирования.
В-третьих, логично открыть дискуссию о том, 
какие показатели дают возможность рассчитать 
монополизацию рынка системы высшего образо-
вания в отношении госфинансирования. Это чис-
ленность всех студентов или только тех, кто обу-
чается на бюджетной основе? Или это бюджет 
вуза (в этом случае вуз рассматривается как орга-
низация рынка)? И, опять же, должен рассматри-
ваться весь бюджет вуза или только та его часть, 
что финансируется за счет государства? А может, 
следует анализировать всю эту совокупность по-
казателей? Или все-таки монополизацию в систе-
ме ВО логично оценивать только по тем ресурсам, 
за которые конкурируют вузы, тем самым обозна-
чая свою нишу?
И для того чтобы определить, с помощью ка-
ких показателей следует оценивать степень моно-
полизации рынка, необходимо все же обозначить 
границы, в которых осуществляется конкуренция 
за ресурсы. Либо это относится к превосходству 
относительно общего рынка высшего образова-
ния (например, региона или всей страны), либо 
к привилегированности положения относительно 
государственного финансирования, что являет-
ся в деятельности отечественных университетов 
немаловажным показателем, так как бюджетное 
финансирование (любые виды средств, в том чис-
ле гранты научных фондов, поскольку средства 
фондов также являются частью государственного 
бюджета и т. п.) формирует бо́льшую часть бюд-
жета государственных вузов.
Дискуссия возникает еще и по той причине, 
что в регионах большое развитие получили так 
называемые ведущие университеты, которые мо-
нополизируют региональный рынок по ряду пока-
зателей [12]. S. Marginson определил вузы данно-
го типа как вузы верхнего эшелона (см.: [5, 7, 421], 
а представителями Всемирного банка они обозна-
чены как флагманские (см.: [53, 421]).
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Устройство таких университетов и их миссии 
шире, чем у других вузов региона, в силу указан-
ных ниже причин.
1. Исторически классические университе-
ты готовили специалистов по широкому спектру 
специальностей. Кроме того, основная их задача – 
«воспроизводство научных кадров и подготовка 
региональных управленческих элит» [10, 23–24].
2. Задача ведущих университетов –  повысить 
российский научный и образовательный престиж 
в международном пространстве (см.: [11, 19]) пу-
тем создания в своих стенах прорывных научных 
центров и проведения передовых исследований. 
Практика инвестирования в развитие отдельных 
университетов имеется во многих странах и свя-
зана с преодолением отсталости инновационного 
и технологического развития, при этом «толчком 
к принятию подобных программ становится осоз-
нание недостаточной конкурентоспособности на-
ционального высшего образования на глобальном 
рынке» [Там же, 20].
3. Первоначально флагманские вузы являлись 
центром порождения системы высшего образова-
ния в регионе [10, 61], а также одним из центров 
его культуры. К примеру, в Свердловской области 
при УрФУ проводится ряд крупных научных, об-
разовательных и культурных мероприятий (чем-
пионат мира по программированию, ежегодная 
кинотрансляция лучших произведений Венского 
фестиваля и пр.), популяризующих не только ре-
гион, но и страну.
Существует целый ряд исследований, посвя-
щенных оценке вклада вуза в развитие региона, 
и выводы, полученные в процессе этих исследо-
ваний, подтверждают, что вузы влияют на разви-
тие окружающей среды, являются инструментом 
сохранения и приумножения интеллектуального 
потенциала, центром притяжения человеческих 
ресурсов, а также элементом культурного разви-
тия региона. В качестве примеров приведем ра-
боту о влиянии вузов на развитие моногородов 
Свердловской области [62], исследование универ-
ситетских spin-off компаний, способствующих 
улучшению региональной экономики [63], иссле-
дование по странам OECD [64] и отдельное иссле-
дование на примере Ирландии [65].
Но несмотря на благотворное влияние флаг-
манских университетов и цель их создания, от-
мечается, что «порой эти вузы ведут себя как 
местные монополии, контролируя средние спо-
собности своих студентов, ограничивая при-
ем» [66, 77], и одним из последствий такой си-
туации может быть отток населения, в частнос-
ти молодежи (см.: [62, 122]); кроме того, рост цен 
на обучение в этих вузах усиливает их социаль-
ную закрытость (см.: [5, 6]).
Мы готовы оспорить тезис о том, что вуз-
монополист дрейфует в сторону социальной за-
крытости, поскольку он как компания, завоевыва-
ющая рынок, стремится занять в нем максимально 
возможную долю, чтобы извлечь максимальную 
прибыль, и поэтому придерживается полити-
ки не завышения цены, а ее дифференциации. 
Иными словами, флагманский вуз как монопо-
лист предлагает разные цены для разных сегмен-
тов, чтобы забрать всю возможную маржу рынка. 
То есть он не отсеивает потребителей с недоста-
точным объемом финансовых средств, а предлага-
ет им дифференцированный объем образователь-
ных продуктов (условно говоря, если позволяют 
финансы, абитуриент поступает на международ-
ную экономику, если же его финансовые ресурсы 
ограничены, то он выбирает прикладную эконо-
мику или управление персоналом).
Как говорилось нами выше, отечественные 
флагманские вузы претендуют на элитарность 
в определенном пространстве и на позиционность 
предлагаемых услуг, что неизбежно ведет к верти-
кальной сегментации, которую S. Marginson обоз-
начил как неизбежный аспект позиционной кон-
куренции; при этом производство позиционных 
товаров неизбежно сочетает конкуренцию с оли-
гополией и закрытием рынка (см.: [5, 6]). Однако 
можем ли мы утверждать, что создание отечест-
венных флагманских вузов превращает вузовскую 
конкуренцию в олигополию на закрытом рынке? 
Или все же это необходимая мера для поддержа-
ния всей системы высшего образования? Не под-
лежит сомнению, что государственное инвестиро-
вание в отечественные вузы дает последним опре-
деленные преимущества. Подтверждение нашим 
размышлениям о том, что для создания конку-
рентных преимуществ необходимо развивать на-
учно-исследовательскую деятельность, мы наш-
ли в статье S. Marginson (см.: [5, 16]). Данный 
тезис поддерживают и некоторые другие иссле-
дователи (например, J. Brankovic и соавторы [13], 
H. Horta [14], E. Del Rey [66] и др.). При этом в бед-
ных развивающихся странах механизмы рыноч-
ной системы, в том числе конкуренция, не да-
дут результатов, и крайне важно инвестировать 
в высшее образование как в общественное благо, 
то есть необходимы государственные инвестиции.
Кроме того, наличие в вузах научной деятель-
ности разделяет их на нижние и верхние эшелоны. 
При этом в нижних эшелонах законы конкурен-
ции иные: вузы борются за то, чтобы занять свою 
нишу и обеспечить доход, стремясь расширить 
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численность студентов и улучшить свою репу-
тацию; эти вузы не имеют ресурсов, чтобы соз-
дать в своих стенах надежную научно-исследо-
вательскую базу, и преподавание –  это их основ-
ной бизнес (см.: [5, 7]). В продолжение этого E. Del 
Rey отмечает, что синергия между преподавани-
ем и исследованием существует только в аспиран-
туре, а в бакалавриате это, как правило, взаимо-
исключающие виды деятельности (см.: [66, 77]), 
а V. L. Meek утверждает, что университеты, кон-
курирующие в среде, где доминируют рынки (ква-
зирынки, в том числе конкуренция за государ-
ственное финансирование), стремятся имитиро-
вать модель исследовательского университета, 
а не внедрять дифференциацию и функциональ-
ное разнообразие на институциональном уров-
не, чтобы искать образовательную или исследо-
вательскую нишу [67]. И мы опять же задаемся 
вопросом: а не является ли широко обсуждаемая 
тема о необходимости многообразия вузов в сво-
ей основе ошибочной? В российских реалиях, на-
пример, многообразие многопрофильных вузов 
в борьбе за ресурсы вызвано неконкурентоспособ-
ностью одних вузов перед другими, следствием 
чего являются процессы, на которые указывает 
V. L. Meek [67]: снижается эффективность обра-
зовательной деятельности и происходит имита-
ция деятельности научно-исследовательской. 
S. Marginson [5] также отмечает, что в нижнем 
эшелоне находится большое число вузов, которые 
недофинансируются государством. В российских 
вузах, например, недофинансирование, или, пра-
вильнее, неравенство в части государственного 
финансирования, отражается на количестве бюд-
жетных мест, в том числе и в бакалавриате, где по-
казатели исследовательской деятельности напря-
мую не связаны с деятельностью образовательной.
Но  без  конкуренции ,  как  отмечает 
S. Marginson, не будет «никакого позиционного 
преимущества и, следовательно, никакой всемир-
ной социальной конкуренции через высшее обра-
зование» [5, 2], при этом конкуренция всегда спо-
собствует стратификации, приводящей к асиммет-
рии и одностороннему распределению ресурсов.
Раскрывая концептуальные основы конку-
ренции через дискуссию о монополизации рын-
ка и эффектах наличия в системе высшего обра-
зования ведущих университетов, можно отметить, 
что конкуренция за ресурсы в отечественной сис-
теме ВО сосредоточена на нескольких направле-
ниях: это борьба за государственное финансирова-
ние (бюджетные места, финансирование научной 
деятельности, в том числе через научные фон-
ды), за талантливых абитуриентов и др. При этом 
в большинстве работ для оценки индекса монопо-
лизации рынка высшего образования используют 
показатель доли студентов, что значительно су-
жает представление о системе ВО и не позволяет 
учитывать ее особенности. Второй аспект связан 
с развитием ведущих вузов и с тем, каким обра-
зом они влияют на конкуренцию. На основе про-
веденного анализа мы можем сформулировать вы-
вод о том, что в рамках региональной системы та-
кие вузы усиливают свою конкурентоспособность 
на федеральном уровне.
И, возможно, одним из важных концепту-
альных аспектов в вопросах конкуренции, на ко-
торый не обращают должного внимания ис-
следователи, является синергия региональных 
особенностей в вопросах финансирования и кон-
курентоспособности на федеральном и междуна-
родном уровнях. Это может относиться, например, 
к заработной плате НПР в регионах, которая, как 
правило, ниже, чем в «центре», однако конкурен-
тоспособность отдельных направлений НИОКР 
и уровни подготовки студентов могут быть вы-
ше. Теоретически монополизацию отечественного 
рынка высшего образования в определенном про-
странстве (например, в регионе) следует оценивать 
с учетом неравенства государственного финан-
сирования, то есть через относительные показа-
тели, приведенные в сопоставимый вид (напри-
мер, финансирование, привязанное к континген-
ту НПР вуза, или доля бюджетных мест в общем 
количест ве мест в вузе и т. п.).
Заключение
Необходимость установления взаимосвязи 
между понятиями «конкуренция», «сотрудниче-
ство», «эффективность» и «конкурентоспособ-
ность» продиктована, в первую очередь, проти-
воречивостью применения этих терминов по от-
ношению к социально значимой сфере, в которой 
конечный продукт с первого взгляда не всегда оче-
виден и может иметь отложенный временной лаг.
Конкуренция и сотрудничество рассматрива-
ются как факторы, повышающие эффективность 
функционирования вузов. При этом в обоснова-
ниях необходимости создания конкурентных ус-
ловий для вузов и в определениях понятия эффек-
тивности проявляются противоречия. Так, вузы 
рассматриваются как коммерческие организации, 
показатели деятельности которых замыкаются 
на их внутренней среде; исключаются из внима-
ния основные функции вузов: воспроизводство 
интеллектуального капитала и повышение каче-
ства человеческих ресурсов, а также ориентация 
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на потребности рынка труда. Кроме того, конку-
ренция ассоциируется с инструментом, повыша-
ющим эффективность, при этом превалирует мне-
ние, что эффективность –  понятие относительное 
и применительно к другим элементам системы, 
то есть получается, что один элемент всегда бо-
лее эффективен, чем другой. Если рассматривать 
конкуренцию в замкнутой системе, то логично 
открыть дискуссию о вузах, которые находятся 
на периферии этой системы. Во-первых, следу-
ет выяснить, каким образом конкуренция влия-
ет на «топовые» вузы, какова их верхняя планка 
эффективности, возможно ли говорить о стагна-
ции в данных вузах при достижении ими неко-
торого верхнего предела. Во-вторых, возвраща-
ясь к основной функции вузов, нужно ответить 
на вопрос о допустимости существования вузов-
«аутсайдеров», вузов, находящихся на нижней 
периферийной границе, и это опять возвраща-
ет нас к определению эффективности: возможно, 
это не относительное понятие (согласно расчетам 
в моделях типа DEA и SFA), а понятие с мини-
мально заданными границами, и его следует рас-
сматривать через пороговый уровень минималь-
но допустимого существования.
Столь же ограниченно понятие конкуренции 
представлено через индекс монополизации, рас-
считанный в большинстве своем через долю обу-
чающихся в вузе студентов в общем их количестве 
в системе высшего образования, поскольку в та-
ком случае не учитываются особенности отечес-
твенной системы ВО.
Раскрывая концептуальные основы конкурен-
ции посредством дискуссии о монополизации рын-
ка и о роли в системе высшего образования веду-
щих университетов, можно отметить следующее. 
Во-первых, конкуренция за ресурсы в отечествен-
ной системе ВО сосредоточена на нескольких на-
правлениях: это борьба и за государственное фи-
нансирование (финансирование бюджетных мест, 
финансирование научной деятельности, в том чис-
ле через научные фонды), и за талантливых аби-
туриентов, и др. Во-вторых, при расчете индекса 
монополизации необходимо определить роль ве-
дущих вузов и ответить на вопрос о монополиза-
ции ими регионального рынка ВО. На основе ре-
зультатов проведенного анализа мы можем гово-
рить о том, что в рамках региональной системы ВО 
такие вузы усиливают ее конкурентоспособность 
на федеральном уровне. В-третьих, одним из важ-
ных концептуальных аспектов конкуренции, не на-
ходящим должного внимания исследователей, яв-
ляется синергия региональных особенностей в во-
просах финансирования и конкурентоспособности 
на федеральном и международном уровнях. Это 
может относиться, например, к заработной плате 
НПР в регионах, которая, как правило, ниже, чем 
в «центре», однако конкурентоспособность отдель-
ных направлений НИОКР и уровень подготовки 
студентов могут быть выше. Теоретически моно-
полизацию отечественного рынка ВО в определен-
ном пространстве (например, в регионе) следует 
оценивать с учетом неравенства государственно-
го финансирования, то есть через относительные 
показатели, приведенные в сопоставимый вид (ска-
жем, финансирование в привязке к контингенту 
НПР вуза или доля бюджетных мест в общем ко-
личестве мест в вузе и т. п.).
В работах о конкуренции и финансировании 
вопросам социальной значимости высшего обра-
зования уделено большее внимание: в них ведет-
ся речь о сокращении неравенства в получении та-
кого образования и обращается внимание на об-
щественное благо, создаваемое вузами, которое 
не всегда очевидно и требует финансового учас-
тия правительства. Однако полемика в этих ра-
ботах все же разворачивается, и касается она ка-
налов финансирования и определения границ го-
сударственного участия в поддержании системы 
высшего образования.
И все же без должного внимания остается 
вопрос о влиянии конкуренции (или квазиконку-
ренции) на целостное развитие системы высше-
го образования, а именно на периферийные пози-
ции этой системы.
Подытоживая, отметим, что 1) конкуренция 
способствует повышению эффективности дея-
тельности вузов как единиц рыночной экономики 
и 2) образование –  значимая социально-культур-
ная и интеллектуальная сфера, и она не должна 
оставаться без внимания и финансовой поддерж-
ки государства, поскольку часть создаваемых ею 
благ является общественно значимой и не всегда 
вписывающейся в контекст рыночных механизмов.
Завершим наш вывод словами S. Marginson, 
оставляя тем самым дискуссию о конкуренции от-
крытой: без конкуренции не будет «никакого по-
зиционного преимущества и, следовательно, ни-
какой всемирной социальной конкуренции через 
высшее образование» [5, 2], при этом конкуренция 
всегда будет способствовать стратификации, при-
водящей к асимметрии и одностороннему распре-
делению ресурсов (см.: [Там же]).
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